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情木|表面lF下茸客寄 |認 12S|鎚番貌消毒 援護生I'l
E百'Fl#ylon 1 〈可能〉 + 1 1 く可能〉 + 3 
也削ula郎前 2 " + 2 2 1 + 5 
グロコグタケ 3 骨 + 5 3 " + 4 
1α)()倍 持 lystict咽 1 可能 + 4 1 可能 + 2 
界*水 内r8icolDf' 2 " + 。2 師 + 5 
〈酒精加〉 グログモタケ 。‘J " + 1 3 " + 1 
.PQrむ 1 " + 1 1 " + 5 
勿噌dulla-p仲18 2 h + 。2 持 + 4 
ヴスキア#タケ 3 " + 4 3 " + 2 
Hvpozylo晦 1 〈可能〉 一 。1 〈可能〉 一 4 
d偽nulatt必拙 2 智 ー 3 2 " ー 5 
グロコプタケ 3 " 一 2 3 軒 ・ー 3 
.AJl'!l8tictu8 1 可能 一 。1 可能 ー 1 
グレオ Vilrllicolor 2 1/ 一 2 2 " ー 。ソート
グログモタケ 3 " 一 2 3 " 一 1 
p"riα 1 ，普 一 3 1 " ー 3 
medulla， 'E臨時 2 " 一 。2 帽 一 3 
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4 2 1 
E 5 6 4 
Poly81ici:l8 
E 3 3 。
Vb'lIcolor 
E 2 7 。
グログモタケ
Y 7 7 2 
計 21 25 7 
2 8 。
E 5 9 -5 
PrJriαm6dnla-
E 6 7 。
抑制
E 3 2 3 
ウスキプデタ今
Y 4 3 1 
計 20 29 9 
9 5 5 
E 7 7 5 
Hypo<x'Jlon 
E 3 6 。
am国lαtum
皿 6 1 1 
グロコプタケ
Y 1 3 。





















































3 5 3 4 7 
E 2 。7 9 。
E 。3 2 4 。
皿 4 4 1 6 3 
Y 1 5 5 3 l 
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